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OfiCIAL
DEL
MINISTERIO' DEL EJÉRCITO
. .
BDENGUD
...... AZNAa
•
ASCENSOS
LICENCIAS
(De la Gacela nÚDl. 99.)
E~o. Sr.: Accediendo a 10 101l~it~·
do por el caopitán l1e la Guardia Civil,
con destino en la Plan.a mayor de ta
Coman'Ciancia de CabaUerla del 18"1
Teccio, D. Luis Varela Vázquez, e
RJey (q. D. tr.) le ha "$er'Vido cance-
~ ....'--~.....~:;'o.. .. • • ~- -
IExmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer Que la reJa,ci6n in-
serta a continuación de la real ocden
circula't' de 8 del mes actual (D. O. nú-
mero 79), p~ la que se concedió el
omlPleo superior inmediato a varios
jefes, oficiales y suboficial~ de Cara-
bineros, se entñenda rectificada en el
sentido de que el ellDiPleo concedido a
D Arturo López Castro, es el <le co-
ro'nel; quedando subsistentes los de-
más extremos de dicha s$erana dis-
posición.
De I'eal orden 10 digo a V.E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
MadrM 9 de abril de 1931.
REALES ORDENES
.
PARTE OfiCIAL: pensable para las enseñanzas de esta: sica se comunicará.n a los comandan-
clase y que reúnan un minimo de con.. tes inspectores las instrucciones nece-
diciones en su funcionamiento inicial, sarias ¡la.-a el cumplimiento de cuan-
en consideración a que ~ediA::adas a bI to se dispone en esta real orden.
instrua:ión de los mozos del servicio De real orden 10 digo a V. E. para
ordinario y a su car6cter gratuito, me- su, conocimiento y efectos cOnsiguientes.
~ecen recibir, por los beneficios que ,!!,o- Dips guante a. V. E. mucho. l'fl~I. Ya-
porcionan al Ejército, todo el poSible .drid 6 de abril de 1931.
'1I8IDB'U DIL OONSIJO DlllNlaTUS aopoyo de los comandantes inSlPCClOres,
estimulándolas en su primera~ pa-
ra conseguir sucesivamente tubsanar
deficiencias y aumentac los elementos ISelior...
,Excmo. Sr.: Las Escuelas clvico-mi· necesarios hasta llegar a su completo
litares de iastrucción premilitar depen- desarrollo, prOClJl'ando extender estas
~ientes de esta Presidencia y creadas Escuelas cívico-militares a la mayor
por real orden circular ~e 2 de diciem- parte de las localidades ~e su circuns~
J:n'e último, se organizan y funcionan cri,pción.
con arreglo a 10 dir.puesto en los ar- Art. 3.' Iguales formalidades y cri-
tlculos quinto, sexto y séptimo de dicha terio se seguirá para la ¡¡pertura de
disposición. Teniendo en c~nta la ne- las Secciones a que se refieren los apar-
cesidad de que estos organismos, al se!" tados b) y c) del artículo tercero de
reconocidos oficialmente ofrezcan tu la ceal orden de 2 de diciembre ya ci-
fu::ientes garantías para la ensefiallza, y tada.
considerando que no hay nada 'disp~s- Art. 4.' Una vez aprobada la aper_
to acerca de la apertura y clausura ~e tura ~e una Escuela cívico-militar o
eUas, a propuesta del General Presiden- Sección a que se refieren los articu-
,te del Comité NalCional de Cultura Fí- los anteriores, procederá desde luego,
,sica, y de conformidad con el parecer a 'su funcionamiento bajo la inspección
del Ministerio del Ejército, de los comandantes del Servicio, de
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a quienes recibidn los consejos, instruc-
bien resolver 10 siguiente: ciones y a,poyo moral y materia'l que
Articulo l.' Los organismos o enti- necesiten; pero si, como consecuencia
dades a que se refiere el artículo quin- de dichas illS(>CCCiones, se observase y
,to de la real orden circular <le 2 de probase en la Escuela o Sección defi..
diciembre último (Gaceta núm. 340) q.ue ciencia en la enselíanza, poco rendi-
deseen contribuir al pa~riótico fin de fa- miento en sus resultados o no cumpli-
cilitar la instrucción premilitar de 105' I miento de las disposiciones oficiales, se
1I10zos del servicio ordinario que voltm~ Ia¡perdbirá a los DirectOl1'es de' dichostariam~nte alOpiren a las ventajas de I dtablecimientos para que en un plazo'
reducci6n del tiempo en filas creando, prudencial lleguen a su perfecto fulr'
Escuelas cívico-militares, 10 solicitarál1l cionamiento, pudiendo ser clausuradas Sefior Direct~ general ile Carabine-
del Presidente del Comité Nacional de ~ si pasado éste no hubiesen sido subsa-
<:ultura Fisica, ,por conducto de los co-! nados los defectos. ros.
mandantes in~pectores del Servicio de I ¡Art. S,· De todas las autorizadol1U Sefior Cap~tán general de la primera
,Instrucción premilitar, eJq)resando to,\ y clausuras a que se refieren los ar. región.
'elementos de personal docente y.mate- tículos anteriores, ast como de cuantas~Ial ,de ensel\anza de Que diJPOlllan. intsr"UCCiones se dicten para estos ler.
, Art. 2.' Los comandantes inspecto-, vicios, dará c~nta el General Presiden-~s, teniemo en cuenta 10 dis.puesto en te del Comité Nacional de C\Ioltura F{.
:lsta real orden y las instrucciones Que' sica a los Ca.pitanes generales de las
recibirán del General Presidente dell re~ivas regiones para su conoci-
:Comi.té Nacionaol de Cultura Fftic:a, miento y efect()s de la aka,. iDIfPCCICi6ri~!1rsará.n ~on su informe dichas peti- que ejercen sobre estos Centrot de ~-'
Clones, en el CODCClPto de que por abo.. trucción premilitar. , .
,ra será sufilCiente que en elprof!so" Art. 6.' Por el Generar Pt'esiden.~ado ~s.ta el elemento UÍilitar iDdis~ te del Comité Nacional de Cpltara 'El-
, ... v ........._. 'Mt w, ,..~'.--a
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SellOr D:reetor general de la Guardia Señor Capitán general de la sexta
C\'iJ. región.
•••
SBcclma ti CIDIIllrta UCrra Cl!lllll'
BEREJSGUER
Señor Interventor general del Ejér-SeflOre, Capitán general de la segun-
d<\ :-;?gión e lnten'entor general del cito.
Ejá~ito.
der:c seis meses 'de lie,encia por asun- ~ceptúa el artícu·l,o. noveno del Teal f Teniente coronel, 12. Juan Sáncht
to:' propios para Groralt,ar (lngl~te-I decreto d~ 24 de febr~r~ de 1930 de Poi, pens:l5n de cruz con a nti.
rra). Cádiz. Madrid. y Pans. (FrancIa), ¡ (C. L. numo 55), perclblendo_ igual güedad de 24 de agost~ de 10'a
con :'lljecióll a lo establecIdo en las l·su.eldo que ~os que, desempenan el con la. pens!ó~ anual de 600 pes:'t~s:
in:'lrll~ciones aprobadas por real orden. mIsmo cometIdo, segun se dISpuso e~ partlr de pnmero de septiembre de
ci:-cnlar de S ,de junio de I90S la real orden de 17 de marzo de dl- 1930. CUI1;-Ó la documentación la
l ('. L. núm. 101). . cha año (D. O. núm: 63)' Inspección de Tropas Jalifianas.
De rca; odell lo digo a V. E. pa- De real orden lo dIgo a V. E. pa- Coma'ndante, D. FerIUlnd.) Lerdo
ra ;:tI conocimiento y demás efec;os'j ra su conximiento y demás efec~os. de Tl'iada y Ganzzinotto, pensión de
Dios guarde a V. E. muchos anos. Dbs .guarde a V: E. muchos anos. cruz con antigüedad de 14 de enero
~l;:ür:c.l 9 de abr.i! de 193'1. ~Iadnd 9 de abnl de 1931. de 1931, con la pensión anual de 600
pesetas a partir de 1.° die febrero de
1931. Cursó la documentación la Ca-
pitanía general de la segunda región.
Comandante, D. Antolín de Agar
y Carlés, pensión de cruz con anti..
güedad de 10 (J¡;~ febrero de 1931,
cen la pensión anual de 600 pesetas
a partir de 1.0 de marzo de 193;.
Cursó la documentación la segunda
Zona Pecuaria.
Madrid 8 de abril de I93I.-Be-
renguer.
RECOMPEN,::AS l\IATRIMONIO;S
Excmo. Sr. : Con forme (on lo pro-
pue·.;to p:r V. E. oen 29 de enero úl-
timo, el Rey (q. D. g.l p.:r resoluión
die esta f-echa ha tenido a bien conce-
der al teniente de In fantería de la
I\Iehal-1.a Jalifiana del Rif núm. S,
<ion Fernando V,allicnte Fernández, la
Medalla die Sufri.mie.ntos por la Pa-
tria, .,f'on la peMión de i20 pesetas
-eo,rre,spondientea ,los 48 d':aoS q'~Je in-
virl;ó en la cura.ci6n de las heridas
graves qu'e sufrió en Kobba-Darsa
('01 día 6 de julio die 1924, siendo ,aMé-
rez y penen.edendo al Grupo de
Fuerzas Regu1ares Indígena-s de La-
rache núm. 4, y la indemnización
por una sola vez, de 1050 pesetas (Jo
Jler (;ento de su sU'eldo al scr heri-
do) ,en tot<IJl 1.770 pesetas, como cO'm-
pre:1diclo en el ill!:iso al del primer
caso ·d-el artículo 4." y en tel d1 d,el
artículo 5.° del vig.ente Reglamento
de di<:hacondccorad6n aprobado por
R. D. de 14 de abril de 1926 (Colec-
ción l~gL5lativa núm. 148).
De re.al orden :1'0 digo a V. E. pa·
ra su (onocimi'ento 'Y demás efectos.
Di,o., I{uarde a V. E. muchos 'años.
Madrid 8 d'e a.bril de 1931.
BEUNGUER
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militar,es de Marruecos.
SeñoreS Intendente genera.l militar e
1ntcrventor general <lel Ejército.
•••
r8aceldR di .1'llterr.
AL SERVICIO DE OTROS MI-
NISTERIOS
\
¡Excmu. Sr.: Acrediendci a lo ~()­
licitaclo pur la D¡'putación provin-
dal de Vizcaya, 1·1 Rey (q. D. K.)
ha trnido a hien rl'solver qUe el te·
niente cor,:,,'nCiI de Infantería D. Da.
niel de Irezába,1 Goti, ascendido a
este empfeo por .real orden de 8 del
aotual (D. O. nÚIID. 7Q), conti~úe al
frente del Cuerpo de Miñones de dil·
cha provinda y en la situación <le
(cAl servicio de o,tros Ministerios»
con cará'cter eventual, conforme' pre-
Excmo. Sr.: Con'forme con b so-
l,i.r.itado por el teniente de Cabalhería
D. Gonza.lo Serrano y Fernández de
Vi Ilavir.encio, con destino en la Es-
colta Real, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conaederle li,cf'ncia para con-
tl'~:er matrimonro (on doña María del
C3rmen Olavide y Torres.
De reld ordoen lo digo a V. E.pa-
ra su 'Conocimiento y demás efectos.
Dios glU:arde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abri,1 de 1931.
BUENGt""'&
Señor comandantle general del Real
Cuel"lpo de Guardias Alabarderos.
~eñor Capitán general 'de la prime-
roa. región.
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular. Ex'cmo. Sr.: E,I Rey
(q. D. g.), de acuerdo c,on lo pro-
pUMoto por la Asamblea die la Real
y M~litar Orid.en, de San HerD1enegi!-
do, se ha lServido <:onoe<J.er a ~0lS je-
fes del Arma de Caballerra, que fi·
guran len I'a siguiente relación, que
principia ,con D. iM·anuel Carmona
García y termina con 'D. AntOllín de
Agar Carlós, las pensi'ones d·e ICruz
y placa <le di'Cha Or,d,en que se ex-
pre,sa;n" COoll I,a anti,güeda-d qU1e a ca-
da uno se le señala.
Die real orden oJo <ligo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dio.s gual'de a V. E. IMIlCh05 añooS.
Madrid 8 de abril de 19JI.
BEIUtNGUER
El"lioT...
RF.LACION QUE SE CITA
Coronell, D. Manuel Carmona Gar-
cía, penlSi,6n od:e pilao,a con antigüedad
de 26 de 'eruerO' die 1931, con l,a' pen-
si6namua.l de 1.;200 ,pesetaos a partir
de 1.0 de febrero de 193'1. Cuuó \a
dqcwmentalcdÓD a:a Capitania general
de la b'e,gund'a 11egión.
Excmo. Sr:: El Rey (que Dios
guardle) de aC'JiCrdo con lo .pr·:puesto
por la Asaomhlea de la Real y Mili.
tar Orden de ISan Hermoenegildo se
ha servido colI'(lt"der a.1 comand~ntf'
d~ Caballerra, con d~tino en la Sl't::.
clón de Contabilida<l <le la cuarta
región, D. José Alix Martínez, la
placa de ,la citada Orden con anti-
güedad de 7 de febr~o del año ac-
tual.
ne real ord~n 10 digo a V. E. pa-
lia¡. su cOD'oci.mi-ento y demás efec~o:s.
DIOS guar<le a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abri.l de I9JI.
BEUNGUEIt
Señor Presi<lente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
Señores Oapitán gene·ral de la cuar-
ta. re&,ión e Interventor general dd
EJérCito.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) $oe
ha servid~ conoecler el retiro para
Valladolid, a.1 coronel die Caballería
en situalCiÓD reserva, D. Emilio M,ar-
trnez del SoIlar, afecto al regimi.ento
Lanceros de Farnesio, núm. S, por
haber ,cum¡pllido ola edad para ohte-
nerlo el día 4 del mes actual, dis-
poni~n<lo al propio tiempo, qu'e por
fin del mil5IDOo sea dado de baja en
el AT,ma a que pertenleoe.
De real or,dllm 110 digo a V. E. pa·
ra ISU <:o'nO'cimiento y <lemá,s ,efectooS.
,Dios guard'e a V.. E. muchos años.
Madrid 8 de abnl <le 1931.
BItIUlNGUD
lS,eñor Capitán g,enera.'l de la .séptima
, región.
Señores Presid~nte del Consejo SU"
¡premo del Ejército y Marina e In-
terventor gene.I1al del Ejército.
D. O. mimo ~O 10 de abril de 1951 71
BEllEl'iI'GUER
ponible forzoso en la p~mera regi6n,
e.l Rey (q. D. g.) se ha servi¡(io con-
ceder.le el ¡pase a situaci6n de d is-
¡>Qnible voluntario con residencia en
la m ioSIDa , con an~l?lo a las reales
órdenes de 10 de febrel':) de 19~6 y
24 de enero próximo pasado ID. O.
númercs 33 y 20, respectivarDJente).
De real orden lo digo a V. E. pan
su conocimiento y demás efecto<.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de 1931.
Señor Capitán general de la prime-
ra región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.': Vista la instancia que
V E cursó a este Minist~rio en 28
d~l mes an'~-erior, formulada. el 21
del mismo por el comandante de Ar-
tillería don FéI:x Negrete Ravella,
disponible forzoso en esa región, y
actualmente destinado en el 11 regi-
miento iigero, en súplica de. que se
le' conceda el pase a dispomble, vo-
luntario con residencia en la ~:,m:\
re'íl'.ión. el Rey (q. D .. g.) 5e ha ser-
vido acceder a h so,kotado. con arre-
R'lo a lo qUl' determinan las rea:lce
órdenes de '10 de fehrero de 1926 y
24 de enero último (D. O. números
33 y 20, Ie~.pectiy,:mrnte).
De real orden lo digo a V. E. -para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchc''i ali'l'
Madrid 8 de abril de 1931•
BZRENGUER
CONCURSOS'
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de teniente de Artillería,
en comisión, en la Escuela de auto-
movilismo pesado del Ejército, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ne.r se anuncie a concuJ"3,() para que
pueda ser solicitada por los que de-
seen ocupa'Tla, en el término de 20
í:líaos, a contar desde la publicación de ,
esta disposición, a:com¡)lñando a las
instancias de los interesados certifi-
cado de servicio y de la hoja de es-
tudios, las cua-les remitirán directa-
mente a l'a citada E&:uela los Jef~s
de los Cuerpos y Dependencias don-
de pertenezcan los solicitantes, bien
t'ntendido que no serán admitidas
las que tengan entrada después del
plazo seña-lado, y los que sirvan en
Africa harán constar con toda clari-
dad que tienen cumplido el plazo de
mínima permanencia en aquel terri-
torrio.
De real <lrden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efccto~.
Dios guarde a V. E. mucho-s años.
Madrid 8 de abril de 1931.
Capitán.
ASCENSOS
RELACION QUE SE CITA
BocelOD 111 Irtlllllrr.
APTOS PARA AJ5CENSO
Alférel.
D. Francisco LanZl Robles de,l re-
gimiento de ·Costa núm. 2.
D. Fermín L6pez Pinto, del sép-
timo regimiento a pie. '
Madrid 8 de abril de 1931.-Be-
renguer.
S,ñoreos' Capitanes generales de ~a
tercera, séptima y octava regiones.
D. AntJnio Vera Robles, del sex-
to Iegimiento ligero.
supernumerario sin sueldo en la 5C-
¡:;unda región.
D'1' Eduardo Ca~tillo Borrego, .. en
la fabrica de Sevilla. '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se; Madrid 8 de abril de 1931. - Be-
ha 'servido dieclarar aptos ,para el renguer.
a~censo al empleo 5l'~:pe-rior inmedia-
to a 1"s ofi ~ia ]:e-5 de Arti llería(E. R,l comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. An-
ton!o Ven Robles y tlermina con don
Fermín López Pinto, por reunir las
condiciones que determina ,la real or-
den circular de 9 de junio de 1930
(D. O. núm. 127).
De real orden '10 digo a V. E. pa-
ra su conocimi.ento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu:hos años.
~Iadrid 8 de abril de 1931.
BERENGuD
A mae.tro de fábrica, principal.
D. Mariano Moreno Rodríguu,
supernumerario sin sueldo en la pri~
iIltra región.
D. Rosendo M3Ildonado ]iml!nez,~ la Pirotecnia Militar de Sevilla.
A m&eltro de fábrica de ~.. cl••e
á D. Francisco Ma,rUn Pérez, tn la
cademia ·especial del Arma.
A mae.tro de fábrica de S.. clale
D. Salvador Montero Cantil16n,'
del Ejl!r-
BEllENcmr.r:
de llt cuarta
Conforme con 10 ea-
capitán de A:rtillfltli&
Señor Capitán g'eneral de la cuart:l
regi6n.
Señores Ca;pitán general de la sexta
regi6n e Interventor general del
Ejército.
Sefíor Capi.tAn g-eneral
rer i6n•
Sefl.or I.nterventor reneraQ
cito.
BERENGUER
DESTINOS
DISPONIBLES
Excmo Sr.: Conforme con 10 :0·
licitado Por el comandante de Ar~i-, .J?XCoJJlo. Sr.:
Hería don Joaquln L6pez Saura, dls- hCI·tado .por el
Señor Capitán
ra región.
Sellares ItlIterventM R'eneral del Ejér.
cito y Genen,1 Jefe de la E-scuela
Central de Tiro del Ejl!rcito.
BERENGUF.R
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden
circular de 10 de marz.o último
(D. O. núm. 56) para ocupar una
vacante de comandante de Artillería
en la Secci6n de Informaci6n. afer.-.
ta a la primera Se.cci6n de .Ia ~5- Excmo. Sr.: Conform~ oon lo so-
cuela Centraq de Tiro del E.lérclto. licitado por el comlandante de Arti-
"! Rey (q. D. g.) se ha serVIdo ~e- Hería don Santiago GotOT Aisa, dis-
Slg-nar para ocupanla al del menclo- ponible forzoso en e'~a región, el Reyn~do emple? D. José Fuentes Ba- (q. D. g.) se ha' servido concedede
rno, a6cendldo por T~al orden de 8 I~l .pa.se a situación d'e di,s,pcnlble vo-d~l actua~ (iD. O. num. 79), de la luntario, con residencia en la misma,
citada umdad.. con 301'ITegJo a lalSf'ealleos 6rdenes de
D. real o~d~n lo dIgo a V. E. pa· 10 de febrero de J<}26 y 20 de enero-
ra. su conOCimiento Y demá~, efec!os. último (D. Q. nÚInero's 33 y 20, res-
Dlo06 guarde a V. E. muchos anos. pe<ltÍiV'am te)
Madrid 9 de abril de 1931. -De rea~nord~n lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Di06 guarde :~ V. E. muchos añ09_
Madrid 8 de abril de 193J·g.eneT3JI de la prime-
QUE SE CITARELACION
Sefiol'...
Circular. Excmo.. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha servido -conceder, en
propuesta reglamentaria de ascensos,
~I e-mpleo inmediato que se cita, a
laos maestros de fábricl del personol
d~l materia,l de Artiller:a 'compren-
dldos ,en ,la siguiente relación, a,sig-
nándole.s la a.ntigiiedad die primero
de m'3.TZO úI1timo 'que -les COrf'eSlpOn-
de, debi-endo continrJar en 105 mis-
iIlOS destinos y 6ituación en que ac-
tUalm'ente !le hallan.
De real ord,en ,lo digo a V. E. pa-
T
n
;¡. su conocimiento y deiIIlás efectos.
\/.~ gua:rde a V. E. muchos años.
">aarid 8 de abril de '931.
BEUNGUEJt
D. O.116m. 8t
-
SUPERNUMERARIOS
ExCID1o. Sr.: Conforme con 10 ~
licitado pOI' el clIlPitb <k ATtiU.¡"
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUI
V. E. curs6 la este MinisterIo ~n 16
de enero último, promovida por el
clllPitán de Artillerla· don Fréllllci!Co
Corona Calvo, del primer regi.mien-
to ligero y actualmente en la Coman·
dancia de Melilla) en el empleo ¿.,
comandante, en suplica de que se le
abonen los haberes de lC6 meses (~e
octuhre y noviembre de 1926, con-
cedidos a los jefes y oficiales del. Ar·
ma: por re;;,1 orden de 21 de noviem-
bre de 1930, con arreg.lo a 106 deve']·
g06 que le correspondían ant·,s. (le
ser nombrado ,delegado gubernativo,
o bien la di fer6Jllcia de di9¡lonible a
colocado y g-ratificaci6n que perCibía
por el citado ca~go y teniendo en
cu~nta lo que dIsponen el real de-
creto <le 20 de octubre de 1923 Ce!]·
lección LeKislativa núm. 467) y la'
r~ales órdenes circular~ de n de~neroE y 8 de abril de 1924 IC. L. nú'
mero 209 y 210), regla tercera de la
de 39 de junio delQ27 (C. L. núme·
ro 275) y <le acuerdo con 10 precep-
tuado en el artículo 44 del reg,ul.men·
to vigente de revietas, e~ Rey (qUe
Dios guarde), de conform;da? (JJn lo
in formado por la Intenden0l1a e 1",
tprvención General Mi1itar, se ha ~er·
vido desestimar su petición, por D(t
proceder se le abonen otrOoS deVeDj
gos más que los que percibía en e
metl de septiembre de 1926.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efec!OI.
Dios guarde a V. E. muchos anof·
Madrid 8 de abril (toe 1f031.
BZUNQUS-
SefIor Cllipitán general de la, ¡pri.mer'
regi6n.
SefIores Jefe Superior de las ru,r·
Z81 M~Htare! de MarTUecol, Int'"
dente ¡eneral mi)itl3T e Inte...,'··
rtor ¡cnenl del Ej~rcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
BEllENGUltá
Señór Capitán general de la prime-
ra regiJ5n.
Señores P.residente del Com;ejo Su-
premo del Ejército y' Marina e In-
terventor general del EjéItito.
:o de abnl de 1931
S~or C!l'Pitán general de la pdme.
fa región.
Sellores Capitán general de la eexta
iJ'eJgi6n e Interventor Icerlll ~el
Ej6rcito.
RESERVA
Excmo. Sr.: E,I Rey (q. D. g.) le
b'a servido dvsrt,ner que el capitán
de Artillerfa . R.) D. Venancio
Cri,¡pt6bal ROOr guez. del parque,,! re·
,..,:••_........ . '" •. ,...... ,,:Iw... ~
\"
REEMPLAZO
E)Ccmo. I Sr.: Visto el escrito de
V. E. fecha 24 del mes próximo p:!sa-
do, dlandó cuenta a este Ministerio:> de
h:>.her declarado de reemplazo por U'l-
fermo en esta región, a partir de
1 de febrero último, a,} teniente de
Arti Jlería don Joaquín Comba ~i­
güenza, del 12 regimiento ligero, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
dicha determinación, por haberse oh-
servado lo que ,previene la reaJ. or-
den circu.lM' de 14 de m'ayo de 1024
(C. L. núm. 235l.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mUlChos atios.
Madrid 8 de abril de.\J03J•
BaUNGUEJl
serva de esta región, pase a la; s);ua·
ci6n de resErva por haber cumplido
la edad reglamentaria el día prime-
ro del actual, abonándose.1e desde
B~GUEll primero de mayo próximo por la ci-
tada unidadl eil sueldo() mensual de
Señor Jefe Superior de las Fuerzas 562,50 pesetas que le ha sido seña-
Militare;. de Marruecos. lado por el Conse.jo Supremo del
.Ejército y Marina.
;De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect06.
ORDEN DE SAN HER.\t:ENE- Di06 guarde a V. E. muchos años.
GILOO Madrid 8 de abril de 1931.
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mu'Ch06 años.
Madrid 8 de abril de J931,
LICENCIAS
MATlUMONIOS
72
El.'Cmo. Sr,': Conforme COn ,lo _('.
licitado por 61 tenMnte " Artl.U.rl&
don GOIl"'~O Ecij& CerviUa, Cl)¡JI, el•••
tino en aa Com'andancll& d" Ceuta,
el Roey (q. D. ,.) le ha urvido co,n·
~elI1. Jtle:ncia para contraer matri.
monio con dofta Ar8lCeli Pazos Fei·
j6De realoriien 10 di¡o a V. E. para
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
Señor Capitán general de la sexta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
licitado por el t~iente de Artillerta
don Federico Gonzá'ez de Quero, del
cuarto regimieDlto a pie, el Rey (que
Dios gu'ardel se ha servido conceder·
le licencia para contraer matrimó·
nio con dolia Mercedes Ca¡pa.rr6,.
Baeza.
De real orden lb dlgo a' V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mochos años.
Madrid, 8 de abril de 1103J.
BIt1UtNGUEJl
Sellor Capi,t4n general de la cua r·
ta¡ re¡ión.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, .de
acuerdo oon lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Millitar Or-
den de San Hermenegildo, se ha 6et:'-
vida conceder M coronel de Artille-
ría D. Modesto- Aguilera Ramírez de
Aguilera, inspector de las fuerzas y
servicios del Arma en Marruecos,
afecto a.l Cuartel general del Jef~
Superior de las Fuerzas Millitar~ de
dicho territorio, la pensión de placa
Excmo. Sr.': Conforme con lo "lO- de la citada Orden, con antigüed:ld
Jicitado por el teniente de Artillerfa de 21 de febrero del corriente año,
don Francisco Escudero Arévalo, con la que percibirá desde primer:> de
destino en el sexto regimiento a pie, marzo siguiente.
el Rey (q.. D. g.) se ha servido con- De real orden lo digo a V. E. para
cederle dos meses de licencia p0r su conocimiento y demás efectos.
a&untos ¡propios para Pufe (FraJntia) Dios guarde a V. E. mochos años.
y Bruselas (Bélgica), con arreglo ;¡ Madrid 8 de abril ~e J931.
las instruciones de 5 de junio de J90S 91tR.KNGUU(C. L. núm. 101l.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y d~ás efectos. Señor Presidente del Consejo Supre-
Dios guarde a V. E. muchos años. mo del Ejército y Mar~na.
Madrid 8 de abril de 1931. . Señores Jefe Superior de las Fuer-
ías Militares de Marruecos e In·
BF.IlENGUEJl terventor general del Ejército.
don Angel Orejas DIez. disponiJ;le
forzoso en esta regi6n, el Rey (que
Dios guarde) lie ha servido conoeder-
le el pase a disponible voluntano,
con residencia en la misma, con arre-
glo a las reales órdenes de 10 de
febrero de 1926 y 24 de enero pró-
ximo pasado ID. O. núms. 33 y 20,
respectivamente) .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de J93J.
BEllENGUEll
D. O. D6m. 80 10 de abril de 1931,___________________________....;....; .-:;'C.:~....
-#.,.,
PENlSIQNES
Excmo. Sr....
Excmo. ,Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha a la Direcci6n general de laDeu-
da y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de
13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho a pensi6n a los cotnlPrendidos-
en la unida relaci6n, que empieza coa
dofla Juana Rivero Santos y termina coa
dofla EHsa Antolln Manzano, cuyos ba-
beres pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha rela-
ción, mientras conserven la lliPtitud le-
gal para el pet'Cibo. ' •
Lo que por orden del excetentisintll>
lel\or P~lidente IDatVfielto a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demAI efectos.
Dios gouarde a V. E. muchos aftoso Ma-
drid 20 de marzo de 1931.
El ¡enera Secretario.
Peu Varmoo CMrM,
BERENGUER
8ERENGUER
sidad de pernoctar fuua de su habl-
tua! residencia, según categoría, a:
las -dietas o pluses re~lamentarios.
A dicho curso asistirán, con arre-
gIlo a lo dispuesto en la real orden
circular de S de diciembre de 1922
(D. O. núm. 275), además del per-
sonal anteriormente citaodo, diez in-
dividuos del primer grupo de lª pri-
mera Comandancia de Sanidad, uno
de ellos sargento o cabo reengancha-
odo, el cual, como todas las clasee
que asistan al curso, recibirán. ade-
más de la instrucci6n elemental, un
cursillo de ampliaci6n dedicado al
perfecto conocimiento y manejo de
los grandes aparatos (estufa de ·fes-
infecci6n, potabilizadorae y apar:ttos
de sulfuraci6n), y los sanitarios una
enseñanza elemental. De éstos se
procurará que uno tenga el oficio de
albañil y otro el de barbero, pala:
las atenciones que demanden dichos
oficios, ~'ebiendo tener muy presen-
te para la elección del persona! que.
además ,de las condiciones morales e
intelectuales .requeridas para el dea-
empeño de la delicada misión que le
está enc()meI1td'ada, reúnan las seña-
ladas al final de la última soberana
disposid5n citada. '
De real orden lo digo a V. E. par3.
su conocimiento y .demá.s efectos.
Señor Jefe Superior de las Fuerz~s ¡DiOS guarde a V. E. muchos años.
Militares de Marruecos. Madnd 8 c.e abril de 1931.
-------.-·1 BERENGUER
I.celdn de declutemlento e In&traeel8n ~señor ...
OBRAS CIENTIFICAS y LITE-',
RA"'RIAS -----
~:(""-~/..... .-.;.·..........- ," ":-o(' -~ •.A~
"'Circular:" E;(é~;.. ~·S~:··: El"" R~y 1, DISPOSICIONES
(q. D. g.) se ha servido disponer ~ea •
declarada. de utilida:d para el Ejér-: de la Subsecretaría y SeccIones de este
cito la obra .titulada. lCN?t.as para Es- I Ministeria y de las Dependencias Centralét
cuelas prácticas y eJerCICIOS sobre el
plano)) de la que es autor el coma!!-
dante de E. M. don José Olar Pu-
joI.
De real orden lo digo a V. E. para I ConseJo SUllr ore CEI C(r(:~( l' nrrra
5U conocimiento y demás efectos. ¡
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de abril de '1931.
aecel•• de le.ldlll
CURSOS DE DESINFECCION
Circular. Excmo. Sr.': El Rey
(q. ID. g.) se ha servido dispOlDtIr
que e! día I S del mes actual. d~ prin-
cipio en el Parque de Desinfección
de esta Corte. el CUriO de manejo del
materia'l de desinfecci6n que deter-
mina la ~eal orden circular de 21 de
abril de 1921 (D. O. núm. 00), al
cUPJl asittirán un 1U'~nto o cabó de
Sanidad MiLitar por cada una de 1&1
re8'iones tercera, qui\Dta..,\ s~tima y
octava y de B&ilearee y Lanariu1 d~­biendo regirse la designacicSn, V1ajes
y estancia de dichas elales en uta
CoOrte, con -.rreglo a lo. Feceptuado
en la citada soberana di&PQlici60., te-
niendo derecho los Que tenean nece-
Señor..•
serVIcIo de transpol'tes y hospitales
de Tetuán, COOl la efectivi'Ciad de 22
de marzo último.
D. Manuel Rodés Castelló, de su-
pernum~rario sin sueldo en Melilla,
con l,a. efectividad de 31 de marzo
último.
Madrid 8 de abril de 1931.-Be-
renguer.
-----.- .•._.. ----
.......cll ••••nl
ASCENSOS
RF.LACION QUE SE CITA
DISTINTIVO~
..., ,...%\Cí!Il......""'.""'~.;"~,,...~~.........N<:>m<:'~:::w·...~.-.
Excmo. Sr.: Acediendo a lo' soli-
citado por el capitán ,<fe Intendencia,
con destino en las Intervenciones mi-
litares de la región de Yeba.la orien-
tal don Miguel Balbás Vázquez, el
Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
derle el uso del distintivo de lnter-
_
______...... 1venciones, creado por real orden cir-
•_. cutar de 26 de novdembre de 1923
(C. L. núm. 532), oomo compren-
diodo en la de 18 de junio del año
último (D. O. núm. 136).
De real orden lo.digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid. 8 de abril de 1931.
Señor...
Circul41'. E~cmo. Sr:: El Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder el
empleo superior inmediato, en pro-
puesba ordmaria de ascensoe del -pre-
sente mes, a los auxiliares y escri-
bientes del Cuerpo Auxili3lT' de Inten-
dencia. cOJIliprend:dos en la siguiente
relación, por ser los má. antiguos
de S\LSl reospectilvas escaJas en condl-
dones de obtenerlo, d~biendo d~-s¡ru­
tar en el que se lee confiere la e~ec­
tividad que en la misma se les 6~­
ñala.
D. rE'al orden lo dieo a V. E. para
su conocimiento y deml1s efectos.
Dios guarde a V. E. muchOlS años.
Madrid 8 de· abril de 1931.
BEUNGUEJl
don Eusebio A1varez Miranda, con
destino en el regimiento a pie núme·
ro 8, el Rey (q. D. g.l se.ha servido
concederle el pase a supernumeraúo
sin &ueld-o en ,la primera región, con
arreglo a los relales decretos de 20
de agosto de 1925 y 24 de febrero de
1930 (C. L. números 275 y SS, res-
pectivamente). .
De real orden lo digo a Vii E. para
·su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 8 de abril de ;[931.
BE:RENG~
Señor Capitán general de 131 octa:va
región.
Señore6 Ca.pitán general de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
'" A auxlllar principal.
D()n Guillermi() Femálndez SMO,
del Establecimiento Central die In-
,tendencia, con la efectividad de 22
de marzo último.
Don Miguel Palazuelos Cruc~,
del Depósito de Intendencia de ;Te-
tuán, con la efectividad de 31 de
marzo ~ltimo.
A auxiliar de primera clase.
Don Nemesio Gutiér,rez L6¡pez.z. del
Hospital Militar de Madri~-Lara­
bancbel, con la efectividad dé 22 de
marzo último.
Don Marcelo 'Carrascal Sinova:, (fel
Parque d'e Intendencia de Barcelo-
na, con la efectividad de 31 de mar-
zo último.
A auxiliar de segunda clue.
IDlQn Abun'Cilo Sa4vadM MuflOl, d"~l
HOI8Pital Mililtar de Tarragona, con
la efectividad de 22 de ma.rzo último.
Don Francisco, P~rezEsteban, de!
servicio de ,posicionM de Me1i1la, con
la efectivdad de 31 de marzo último.
A auxiliar de tercera cl.,e.
D'on Mbimo Gime.. Bara, del
." •._.>:~
(A) Por bal1an;e viuda desde 1916, se ·Le rehabilita 5e le reserva el derecho que p-Jdiera oorresponderle, por
en la Ileferida pen6i6n que ha qu¡edado vacante por ha- no haber formulado petición alguna respecto a ~te be-
ber contraído matrimoD.Io las buérfanas doña Gloria y Illeficio. Teniendo en ooenta el artículo 64 de'l r.e,a,l de-
doña Maria' Josefia GraDde Antolin, a ];as que 6e lie& creto Wey de 3 de enero de 1929, la pensión debe conl5is-
tTaiD&lDiti6 flOr acuerdo de 24 de novi.embre de 1913 ·tir len la cuarta parte del sueldo de 6.000 pesetas, que
(D. O. núm. 266), al cootrajer~ nupcí.a6 su ma- sirvió de regulador para la dec1arac·ión de loa misma,
dore doña F.elisa ADtcjin: Mannno. La peocibirán en y por .consiguiente, 5e eleva ·Ia cuantía de aquélla a
tanto CoosenteJl 6U :ac1R1aJ estadio civia. A 113 huérfwa 1.500 peset36; abonán-doseles a la huérfana doña María
doña 16abel, que se e~1IÚ'a viuda en la actualidad, Josefa, hllJSta el 28 de febrero de 1930, en que contrajo
~
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I_.aldeada.e 10.later,"do.
matrimonio·, y desde esota fe;cha, '3 la r,ecurrente en la
propol"ción y f,orma que corres,ponda I,a diferenci.a, en-
trie la 'antigua pen.sión y '1a que al presente se otorga,
consist·en~'e ,en 250 pesda.s, a ,partir de primero de enero
d·e 1929, hasta di.dembre de 1932, quedando desde ie'5ta
fecha conso,lidado ell ,a¡'Jlrnento que corno mejora 6e CO'Il-
cede.
Madri.d 20 de marzo de 1931.-El G¡eneral secretario,
Pedro Verdugo Castro.
EMPLEOS
JIMiiiIII lIIt .....
1I
Pensl6n ':=d~1 feeha In que
anual que de supertl-!I debe empezar el Delelacl6n
! IIles venci. que, Ley" o reclame.toa .bono de Hacienda
I concede se les eou- i que de la plnal6n de la provincia
y nomllrtl de 1.5 c.....tes 1'1 cede 1:: 11 lea a,1I1111 en que ae les 11- n
11 conslllna el paliO -
1
I
Peu. ets. Pta. ets.; 01.1 Mea IAIIO Pueblo IProvlnci•
--1--------:-------'1 --- ----- 11-
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Tentente de Inf.nterl. (E R )'l íArt• Ji dell!at.tuto de!
D. Federico Manjón Arga~dolia l.llOlJ " ~ las Clnea Paslv.del 17 Ienero h93111Valladolid IIVigo 1Ponlnedr ..
\ ., I Bstado. .. ..
1C~~~~~ft ::'uW~a~~~r~'Es~~:! 1.237 •• '~A1~"O'~'.?,'.~.e.~~1 221 novbre.• h9301lValencla .. .. .. IIPalma Ivalencia .ie:~'nd~;;t~'d~'I~'I~~i~;i~:;~ii;;:' I '1do, don Eugenio Martí" Her.l 1.250 1.·Idem •.. • ·1 16lenero 1t9311lzamora IIZamora IZamora ..I nández {
lComand.nte de Infantería don" iArt • 15 del Estatuto del l't Vicente Oómez Coron.s : 12•000 •• 1.5 Clas.. Pasivas 18 Idem 1931 'evllla Sevlll Sevlll ..
1 del 8stallo.........
ICoronel de l. Ouardia Civil don ll 000 l' ~ . Z 1 B d .Benón Aguilar Paredes 13. I1..,Idem....... 25 Idem 1931 BadaJoz ara • aJoz ..
\Teniente coronel de Inlantería'l ~CaPltUIO 8:' del Regla- .
1 reti~.do. don M.nuel Orandet 1.2531
•• m~•.to del Montepfo l.. marzo .. 1930 Sevilla Sevilla ¡sevlil' .••.• 11 (A)
Sevdl.no...................... MIlitar ..
I 11 iI 11
VJ&o /0.' jalIa Riftro SallteI /Vlada .
bmorá.. .1 - Rita OaIlo 0rtJz 11 ..
smua ..·1- .....~.~..~~~.~~~tl.""",
Bada¡a ..1- R_aa Mart1ncz Fernindez hdllll.....
SeriUa ...1 - flllaAlltolúl Manzano....... lIdem.....
ValeDda••1 - VidRia 06mcz Loba ....... 11.l1li.....
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Punto de resldend.
de los Interesados y delqaclón
por doade desean cobrar
MAs la penl16n men.u.1
de 17',50 peteta. por
un. cruz del Mérito
Mlllt.r rola que p .
por cinco .no., e •
do en el percibo deI ~~'::2.nn de octubre
IM'I la penllón m•••ade 17,50 peseta. I!Or19a\ Ide11l Idelll ,.. un. cru& del Méilt.Ml1ltar vlt.llcl. que po.lee. .
1931 Elda.......... AlIc.nte 1¡san Carlos de T1931 l. Ráplt..... .rraro ..
1911jP.I.IIIÓ.... ••• Oeron .
1981 Tlrr.,....... T.rr.ron .
11120 1Iá1ap....... MálaI • •
1931 Plenda...... VIRaJL........ '
. .
Ildem.oO
\ IIlem 1031 Ceut Ceut ..
4
1 Idem .
Ildmt .
\ Idem .
1 Idem; .•
1 m.rzo ..
1 abril....
\ febreto.
1 Idem ...
1 lebrero.
1 .bril....
\ Idem •••
1 ldem .,.
1 ldemoo.
1 Idem •••
\ Ide ..
\ fdem .
IllIem ..
¡ Idem ..
1 m.rzo .
" abril .
1 m.rz•.••
1 aDrll ..
\ laem ..
I febrero.
1 enero...
\ lIlarzo ••
I lbl1l....
, marzo.
I lbrll.....
62
H3 6~
\
275 05
2.44 4,
3U 30
ItcJ 40
1:10 67
178 16
143
Ptas. Cts. Dia Mes Mo Punto IDelegación de
_ de resldenda Hacienda
-.......:..:.~-II------
j
P.gaduria de la
I abril.. .. 1931 Madr," DirecclóngraLu....... de la Deuda J'
Clases Pasivas.!
1 idea ••• 1981 Idem .•••••••• IIlem .!
1 ide ".1 1931 (tOria ~~~~~~~.d~.i~\
1 ídem ••• 1!131
1
,Madrid....... Direccióngral.\
de la Deuda JI
. Clases Pasivas.'
1 Ide.., •• 1931 VaJencia...... jValencia .••...••• 1
tP~adurla de lalI ídem .•• 1931 Madrid....... Dirección (ral.,ae la Deuda J'IClases P.sivu¡
1 iolem ••• 1931 zar.coza .•.•• 1Zararoza .
~ pa~aduria de laI ide.... lf31 M.drid ireeción gra\..... ... .41 la Deuda JClases Pasivas.
1 idelll 1931ISa~!rUtaon dellHuelva Con ~ecllle areYlstarde
, ····.·1 oficio
1
Pag.· Drón. gral.{ .
1 idelll... 1931 Madrid....... de la Deud. '7 Idem Id.
193 Clases Pasivas.I Idem Idm ldem W.
1931 8.reelo...... Barcelena ••.•••
1931 sa. Sebastlán. Olllpúzcoa... ••
1931 P.lma........ laJe.res........ ldem Iel.
1931 Barceto••.•••• Barcelon•••••••
1931 ldem Idem ..
193I¡C.lleIlÓn de\Clltell6n de l.la PI.n•.• " PI.n•.••..•.•.
1'31 P'l~:cade M.- BaJe.rel .
1931 Córdob~::::: Córdob .
1931 Alb.cele "Ib.cete•••••••• Idem Iel.
19&1 Alicante Allc••te ..
1931 MeIlU•••••.•• Melin .
1931 Oranad Oranad .
1931 Vltorl Alava.. oO .
1931 Teledo Toledo ..
1931 San Sebaltián. Oulpl1zcol..••••
Pag.· Orón. Ira\.
1 I.em ••• 1931 M.drld....... de l. D,uila y
Clases Paslval
1931 Idem Idem Ideal ieL
1931 Mahón B.le.res ..
1931 M.¡aIl6n Zar.goza .
IOSI Bilbao Vizcay ..
1931 Badalona !l.rceloIL .
1931 Pamplona..... Navarr .
11131 MAI.r MAl., ..
.IP~dUrl. de l.
1 m.rz••• 1931 Madrid Irecclónrr.l.
. ....... de l. ·Deud. 'Y
Clases P.sIV.I
1 abril lf31 Serill ScriU .
}
P.¡., Orón e:r.I.
1 m.rz... 1981 M.drld....... de l. Deud. 'Y
• Clues P.llvu
1 ídem 10.1 e..t ICeut ..
1 febrero. lt3Ci Murcia Murcia ..
b 11 P.lma de M.· • 1,1 a r 1931 1I0rc... .. •• . a earea ..
1 idem 19.1 Sevilla Sevilla ..
-- -
900 001
I
900 001
900
:1
1
900
900 001
900 0011JI900 J750
750 00
750 OO,
833 33
600 00
450 00
450 OU
450 00
450 00
450 00
450 00
450 00
45lI 00
450 00
450 00
450 00
-\JO 08
450 00
450 00
450 00
56' SO562 50
5.2 SO
562 50
562 50
562 50
543 75
543 75
600 00
375 00
225 00
87 50
284 16
2.. 16
HABER J'ECHAS 1
que les c.- en que deben etII-
nuponde peor. percibirloArma
8 Cuerpo
Alxa aen Al-lal.úm. 1.751., Idelll Id_ .
Jolt CamuI Caltelló S.r¡lo IIcend.o. O. Civil .
~ón Villas E,rmat¡el oO Idem Id....... Uemoo .
~::oro Men. Candilelo.••••••• Idem .•••••••• Car.bllleros.
,¡O Lirio Ba1lmlflas ••••• " M6.lco:l. 0. '" lnl.nterl•.••
~a.ón de l. Sota Pernla Ou.rdl. 2..' In-lo C1 11
-t ." .•..• 1itll • y ••••
eledollo P.drique M..tero••••1Car";¡tiero:::1Carabinero.'
a Ellrique Alau F1órez.•.•...... ídem en id... Artillería •..
• Ricardo Qulro¡. Marco... ... Idem...... ; ••
• José M t B Maestro fábrl· • I I011 ea ueno oO... ca principal rt l1er ....
• Juan Izquierdo Saslre Auxlli.r 1.· Intendencl•.
• feliciallo Hernández Marmle- M.estro herr.. Veterinaria
c , .. dor forlad.r. Militar••
• Andrés Ibállez Meca..•.•..•.• Alférealnútll", nfaatc1ia. ..
• llenito Ollver Alom.r.•..•.•• Suboficl.L••• ldem •••••••
• Luis O ál M ti Idem maestrolOIlZ ez ar n........ t pet CaIJallerl...
rom •••. ,
ldem Regu-
• MohlUled Ben Ao••r n.· 1.627 Sar¡ento.. •• I.res L•.
r.che.••••
• Luis Alonso Tovar.. . .. .. hiem en id... Ideal .
• Francisce Coello y Pérez deil
Pulgar ,Idem ea íd ••• Ide .
• Angel Sánchez J Sáncltez del,Toledo.............. dern en id ... I.em .......
• Fernando Torrens Sánchez lldern en Id ••. O. Civil ••••
• Julio BaJcazar Romero IT. coronel en hllanterl....{dern .
. I
• Manuel López Casado........ ldem Id. ea Id. O. Civil •••
• J'uncisco Martíntz Macarro .• lldem Id. en Id. 1'_.......
• P.blo Vallescá Luque••••••.• Com.ndante.. lI11eadencl••
• P~\Ix Ab.d Meler !Capltá.(f,1\.lllnf.ntm .
O I1I B 1 011 en id .......• u ermo •• e • .. .. .. Idem Id. en Id. "ftII ..
• hllloro BrleI. Hemindez Idem Id. u Id. Idem ..
• Oerardo Cab.lo f'ernández Idem Id. eD fd. IlIem .
• MI¡uel Oonzález TeYar Idea Id. ea Id. Ide11l ••••••.
• 8art.lo.é Nlcol.u Idem id. en 111. Idelll .
• Ralael Oómez Cab.nlll.s Idem Id. en fd. Idea ..
• f'r.ncis40 Mell.s Boronat Idem id... Id. Id_ ••.••••
a Ancel River. Rodrlguez hle. fd. en f•. Idem ..
• José de 101 Rfos Orozco Idem fd. en fd. Idem .
• fmillo Rodrllllez de l. forre. Idem fd. en fd. Idem ..
• Felipe Urret.vlzc.y. Bel11lrls- Idem fd. en fd. Caballería ••
t.lD ..
• Victoriano Jlménez Oómez ..• Idem id. en Id. Artlllerfa •.•
• Diocleclo !ir.vo Simón Idem fd. en fd. Inrenlec-os..
• florentino Mateo Oraet Idem Id. en fd. O. Civil ....
a Prancisco Martln River....... Oficial 1.·..... Olltinu Mil.
a Bernardo Hernández Mol1••• Teniente E. R. Inl.nterf .
• A.gel Plnllla Oarcl Idem Id O. Civil ..
· P11::~.~~~.~~~~~.~~~~.~~~~-'Idetll Id..••••• Car.lIlnee .
• JOo.quin Oard. Duque........ ldem Id Idem ..
• umersindo Outlérrez Benito. Idem Id Ide11l .
• Seb.stlán Cabeza. R.mos..... \MúS.lco mayor •1•••••••••••
D. Federico Valero Muñoz....... jCH_el ea re- Infantería ..1 sen .
• Antonio Raymundo Espaata-lltlem en id.... Inten.encia.leon ..
a Juan ]iménez Echevarría...... Idem en íd... CaJiall~rla••
76 11 de abril de 1931 ~D. O. nm. 80
.~r peCHA • PuDto de residencia deel..... eD que debea _. los later_dos J deJ=6. O~t.tVAClONaNOMBRI!S Empl- AnDa de peÜ • perdblrlo por deade deseu e r
.Caerpo
Ptu. Cfa. Dla Ma AIIo Pnto Del~de
.e relidead. Hlideada
- - ---
"Bernardo I'ernández Oómez..... Car.blnero ••• Carabineros 155 al 1 abril.... 1931 Rlndeo·•••••• Lup...........
Diego I'etnández Veg........... Idem......... ldem .•••••• 111 15 lldem.••• 1931 C.stro Urdi.· santan.er.••••••~s.........
Jos~ Olleros Vieitez............. Idem......... Idem....... 178 16 lldem_.. 1911 ~aYL ......... Orense.........
Atrtonio Bulgues Vives.......... Idem InútU... Idem....... 15:; 89 1 ener•••• 1931 .ve•.•••••••• Allc..te••••••••
Miguel Oómez Ibáñez••••••••••• Idem Id...... Idem....... 155 &9 1 Idea •. 1"1 1m.......... OUlpÚZCOL •••••
Don fernmdo Hernández Rozas. Idem Id...... IdelD....... 178 16 I í.em ••• 1931 Alicante...... Alicante••••••••
Pedro López Salas.............. ldem Iicend.·. Idem....... 38 02 1 lIlea .•• 1931 :'1m Sebastián. Oalpúzcoa......
Mariano Macias Nomaela....... I.SlI..tU••• Idem....... 1(4 75 1 í.em.... t931 f'~ ...... Oerona.........
Martín Montesinos Hortelano ••• Idem íd.•••••• Idem....... ISS ti 1 Idem..•• 1931 V •.•.•• Valeaola........
eOlilardo Rojo Jllvete........... Ide.ld••••••. Idem....... 111 35 1 ldem_ •• lW1 Sueca......... Idem...........
M.drid 12 de aauo de 1931.-El Oeueral5ecreWlo, Pedro VU'Ü&O Caatrt.
-------------KADlUD.-TAU0JtU8 DUo Du6eUo
ea-1nc:e • lIJa'r6Jugo ~~
